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RESUMO 
 
Resumo​: O trabalho tem por objetivo oportunizar reflexão sobre os processos de criação em              
moda a partir de pesquisas realizadas em obras literárias. Considerando a moda um reflexo              
da sociedade em que está inserida, a pesquisa realizada para sua produção deve partir de               
muitos contextos. Neste sentido, o profissional de moda deve estar atento às mais diferentes              
possibilidades de inspiração em busca de um objeto que possa atender às expectativas do seu               
público consumidor não apenas por meio de suas características funcionais e estéticas, mas             
também através de seu aspecto simbólico. Desse modo, buscamos oportunizar que alunos do             
curso de Design de Moda experimentem os processos criativos na sua maior complexidade,             
desde a pesquisa até a elaboração do produto. 
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ABSTRACT 
 
Abstract: ​The objective of this work is to reflect on the processes of creation in fashion                
from researches carried out in literary works. Considering fashion a reflection of the society              
in which it is inserted, the research carried out for its production must start from many                
contexts. In this sense, the fashion professional must be attentive to the most different              
possibilities of inspiration in search of an object that can meet the expectations of its               
consumer public not only through its functional and aesthetic characteristics but also through             
its symbolic aspect. In this way, we seek to make it possible for students of the Fashion                 
Design course to experience creative processes in their greatest complexity, from research to             
product design. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A literatura, assim como a moda, possui uma capacidade de memória em que cada              
período serve de acervo capaz de disponibilizar aos seus interlocutores e consumidores um             
conjunto de informações a respeito do período em que é produzido e sobre os seus               
produtores. 
Essa proximidade de leitura e decodificação permite que a literatura como outras            
artes possa servir de suporte para a criação de coleções que busquem romper com o               
senso-comum, acrescentando valor estético e cultural às suas  produções. 
Desta forma, este trabalho descreve o desenvolvimento do projeto interdisciplinar          
“Literatura Como Inspiração Para a Moda”, executado durante os anos de 2016 e 2017,              
aplicado aos alunos do curso Técnico em Vestuário, Integrado ao Ensino Médio e,             
posteriormente, no Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda com o título de              
“Conexões entre a literatura e a moda”, no Instituto Federal Catarinense, ​Campus Ibirama –              
SC . 
De acordo com Marques e Pereira (2014), basta um olhar mais atento para entender              
que a arte, a literatura e o cinema podem ser considerados vias de pesquisas para aqueles                
cujo interesse seja estudar a história do vestuário e da moda de forma geral, a partir de                 
perspectivas antropológicas, sociais e históricas. 
No entanto, as artes plásticas, a literatura e o cinema não são apenas um objeto para o                 
estudo da moda, muitas vezes estas artes são a matéria-prima para a criação. Essa utilização               
das artes como referência está ancorada na busca por uma criação autoral que dialogue com               
o cenário em que está inserida e com as criações e que supra uma necessidade de novidades.                 
Pois, como apresenta Queiroz e Basso (2016), a moda apresenta um ciclo breve no              
desenvolvimento de produtos precisando atender a uma demanda gradativa de novidades em            
 
 
suas coleções em um curto período de tempo. Assim, a moda adquire por si só               
características produtivas e comerciais em que se destaca a temporalidade. 
De acordo com Amorim e Freire (2014), como as diferentes formas artísticas, os             
textos literários nos proporcionam índices dos modos de ser, de estar, de sentir e de pensar                
da sociedade em que está inserido. Desse modo, a produção em moda que dialoga com essas                
manifestações está dialogando com o seu entorno 
Ancorado nestas relações, este trabalho busca a conexão entre as áreas de literatura e              
moda. Inicialmente, ​no projeto, duas obras foram analisadas (PEREIRA E PEDRUZZI,           
2017): “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, e “O Continente”, primeiro volume da             
série “O Tempo e o Vento”, de Erico Verissimo. Quanto à obra “O Tempo e o Vento”,                 
optou-se por utilizar no projeto apenas o primeiro livro da série, “O Continente”. A escolha               
decorre da averiguação que o material representado pelo primeiro volume apresentava           
representações e materiais suficientes para ser pesquisado. N​o ano de 2018, contudo, foi             
escolhido a obra “O amor nos tempos do cólera” de Gabriel Garcia Marquez.  
Segundo Favarão e Araújo (2004), a aplicação de propostas interdisciplinares é           
indispensável no processo de educação da sociedade atual, trazendo ao aluno uma visão de              
totalidade e desenvolvendo seu senso crítico e criativo em atividades desenvolvidas dentro            
do ambiente escolar. Sendo assim, é um processo indispensável para a formação de             
profissionais da área de moda, que devem estar atentos às diferentes formas de pesquisa e               
referências, em busca de novas ideias para a criação de novas coleções ou produtos. 
 
METODOLOGIA 
 
Na perspectiva da interdisciplinaridade, o projeto seguiu com o levantamento de           
dados, identificando características e aspectos literários como paisagem, tempo histórico e           
personagens, incluindo, para isso, pesquisa histórica, sociológica e geográfica         
complementar, que serviu de ponto de partida para o desenvolvimento dos produtos de moda              
pelas três turmas.  
 
 
Após o levantamento de dados, iniciou-se uma transposição dos elementos da obra            
literária para outras linguagens, como visuais, auditivas e táteis com a realização dos             
moodboards, a partir da leitura dos textos. Estes, por sua vez, serviram de inspiração para               
criação de estampas, contribuindo para a elaboração das bandeiras têxteis e partindo, assim,             
para a criação de mini coleções. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
No período do desenvolvimento do projeto foi possível compreender que a leitura            
foi estimulada e enriqueceu a forma como os alunos percebiam os detalhes da obra, com               
relação aos referenciais da moda, como peças, texturas e tecidos que o enredo da história               
proporcionou. Devido a eventos extraordinários do calendário letivo, o tempo de aplicação            
do projeto foi reduzido, não sendo possível alcançar a etapa final, ou seja, a confecção das                
peças no ensino médio, já no ensino superior o projeto está em andamento. Foram, contudo,               
produzidas estampas referentes a cada obra. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Durante a aplicação do projeto, foi possível perceber que a moda, muito mais do que               
uma área profissional técnica é também uma forma de arte, tal qual a literatura, expressando               
maneiras e formas diferentes, dependentes da interpretação de cada indivíduo. Mesmo com o             
projeto em andamento, pode-se , através deste trabalho, perceber que a moda excede as              
roupas e os acessórios como simples objetos de mercado, pois se torna um objeto estético,               
uma vez que dialoga intimamente com outras artes e se alimenta de suas referências. Além               
 
 
disso, os alunos envolvidos experienciaram que a criação é um processo que se nutre de               
outras fontes de inspiração e que, muitas vezes, o sucesso de uma coleção ou peça está na                 
capacidade do profissional de relacionar o seu fazer técnico com outras áreas e técnicas              
artísticas 
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